

































࠸ࡿࠋ2012 ᖺᗘ࠿ࡽ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿእᅜㄒάືࡢඹ㏻ᩍᮦ㸪ࠗ Hi, friends! 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
2012a㸧࡟ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡸ༢ㄒࡢ⥛ࡾ➼ࡢᩥᏐࡀࡳࡽࢀࡿࡀ㸪࠶ࡃࡲ࡛
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2.1 ࠗHi, friends!࡛࠘ࡢᩥᏐྲྀᢅ࠸ࡢᐇ㝿 
ࠗHi, friends! 1࠘Lesson 6࡛ࡣ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࠕ࢔
ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐ࡜ࡑࡢㄞࡳ᪉࡜ࢆ୍⮴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖࡀ༢ඖ┠ᶆ࡟ྵࡲࢀ㸪࣏࢖ࣥ
ࢸ࢕ࣥࢢࢤ࣮࣒ࠖ➼ࡢලయⓗ࡞άື᱌ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬2012bࠋࡲࡓ㸪









ࢁࡣᩘ࠿ᡤ࠶ࡿࠗࠋ Hi, friends! 1 L࠘esson 8࡛ࡣ ᅗ ࠗHi, friends! 1࠘Lesson 6
－ 14 －
᭙᪥ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫࢺ࡟㸪ࠗHi, friends! 2࠘Lesson 2࡛ࡣᬺࡢ᭶ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫࢺ࡟㸪ࡲࡓ㸪

















































2.4  ⌧≧࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ 
 ࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮(2009)࡟ࡼࡿ඲ᅜࡢ୰Ꮫ  ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡛


















































































































































































































































































༲ᇛ♸ྖ࣭▼ሯ༤つ࣭୰ᮧ㤶ᜨᏊ࣭୰ᮧ඾⏕㸦⦅ⴭ㸧ࠗᑠ୰㐃ᦠ 4	$ ࡜ᐇ㊶ ᑠᏛᰯእ
ᅜㄒάື࡜୰Ꮫᰯⱥㄒࢆࡘ࡞ࡄ 40ࡢࣄࣥࢺ࠘(pp.34-35) ᮾி㸸㛤㶾ᇽ
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